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写真 1　（い 788）宝永 4年　大宝前新田開発願地絵図
写真 2　（い 799-4）　新田会所絵図
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写真 3　（い 785）　大宝前新田古台絵図
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覚(1ヶ年収支計算書､借屋家賃明細つき) (近世) 横切継紙･1通 い970


















(金銭差引勘定〆金2分50匁9分につき) (近世) 小切紙･1通 い1191-6
覚(古金･新金両替計算書) (近世)巳2月29日 小切紙･1通 い1191-11





































覚(1ヶ年収支計算書､借屋家賃明細つき) (近世) 横切継紙･1通 い970


















(金銭差引勘定〆金2分50匁9分につき) (近世) 小切紙･1通 い1191-6
覚(古金･新金両替計算書) (近世)巳2月29日 小切紙･1通 い1191-11

















(金銭差引勘定金172円余書付) (近代)7月6日 小切紙･1通 い1199-3-9





弐分 (明治) 包紙･1点 い1235-1-2-0




(入〆差引73円余勘定書付) (近代)7月2日 罫紙･1通 い1235-3-8
(金960円金銭出入差引勘定書付) (近代) 小切紙･1通 い1245-78
　領収書等





















覚(鯵代など受取書)　いさばや金左衛門→嘉兵衛 (近世)申7月13日 竪継紙･1通 い924-7




覚(929文受取書)　布袋屋兵蔵→神戸嘉兵衛様 (近世)申ノ7月13日 竪継紙･1通 い924-10













覚(大黒講割金など勘定書)　新三郎→か兵衛様 (近世)申極月 小切紙･1通 い925-26-2




































(虫損のため開封せず) (近代) 横切紙･1通 い1207-15-3
































覚(大黒講割金など勘定書)　新三郎→か兵衛様 (近世)申極月 小切紙･1通 い925-26-2




































(虫損のため開封せず) (近代) 横切紙･1通 い1207-15-3



































































































(番号･人名･金額書付) (明治8年) 折紙･1通 い1204-3
















































































(番号･人名･金額書付) (明治8年) 折紙･1通 い1204-3












































































































口上(金5円落手につき)　増田泉→神戸分左衛門殿 (近代)3月31日 小切紙･1通 い1070-1




(金5円受取書)　泉□□(破損)→鷗汀監 (近代)5月14日 小切紙･1通 い1070-4
(金7円落手につき書状)　増田泉→神戸分左衛門殿 (近代)8月13日 小切紙･1通 い1070-5
(金10円受取書)　増田泉→神戸分左衛門殿 (近代)3月23日 小切紙･1通 い1070-6
(金10円受取書)　増田春迩郎(泉)→神戸分左衛門殿 (近代)7月11日 小切紙･1通 い1070-7
口上(利金の儀につき)　増田→神戸雅頭介 (近代)12月30日 小切紙･1通 い1070-8





























(宝暦年間の石河様手形合計850両他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-17




































































(宝暦年間の石河様手形合計850両他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-17













































































































































覚(年々借金880両差引勘定書) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-11
覚(戌年よりの金子借用利足金差引勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-12
覚(借金利足〆金87両2分勘定書付) (近世)酉12月 横切紙･1通 い1192-10-13
































































覚(年々借金880両差引勘定書) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-11
覚(戌年よりの金子借用利足金差引勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-12
覚(借金利足〆金87両2分勘定書付) (近世)酉12月 横切紙･1通 い1192-10-13



























































































借用金利子御渡シ之通　神戸分左衛門→室賀正興殿 明治12年6月30日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1097-3
(封筒)　室賀正興→神戸分左衛門様 (明治) 封筒･1点 い1097-4-0
(金子･証書落手につき礼状)　正興→分左衛門様 (明治)9月6日 横切継紙･1通 い1097-4-1
(封筒)　室賀正興→神戸分左衛門様 (明治)9月 封筒･1点 い1097-5-0







(金子戴きの世話など礼状)　正興→分左衛門様 (明治)12月31日 罫紙･1通 い1097-8
　栗田美稲





















記(利足金1円余受取書)　粟田くわ→神戸御旦那様 (近代)子12月31日 切紙･1通 い1245-101
神戸分左衛門様　粟田美稲→神戸分左衛門様 (近代)7月23日 封筒･1点 い1022-0
　天埜佐兵衛
金五百四拾円　天野佐兵衛 明治15年1月13日 封筒･1点 い1080-0



























































記(利足金1円余受取書)　粟田くわ→神戸御旦那様 (近代)子12月31日 切紙･1通 い1245-101
神戸分左衛門様　粟田美稲→神戸分左衛門様 (近代)7月23日 封筒･1点 い1022-0
　天埜佐兵衛
金五百四拾円　天野佐兵衛 明治15年1月13日 封筒･1点 い1080-0
















































三月切　謹也様　手形并印鑑アリ (近世) 包紙･1点 い936-4-0

































































記(15ヶ年分返納書付) (近世) 折紙･1通/(添紙共) い759-3
鹿児島県伺(年賦利率算出法写) (近世) 竪半(ひねり綴)･1冊 い759-4
内密用(200両借金依頼の件につき) (近世)戌9月5日 横切継紙･1通 い1004-24-18




























(借用分･返済分の金額書付) (近代) 折紙･1通 い1190-7







覚(飛州御用木等請取金仲間割賦計算書) (近世)亥12月21日 横切継紙･1通 い972
































記(15ヶ年分返納書付) (近世) 折紙･1通/(添紙共) い759-3
鹿児島県伺(年賦利率算出法写) (近世) 竪半(ひねり綴)･1冊 い759-4
内密用(200両借金依頼の件につき) (近世)戌9月5日 横切継紙･1通 い1004-24-18




























(借用分･返済分の金額書付) (近代) 折紙･1通 い1190-7







覚(飛州御用木等請取金仲間割賦計算書) (近世)亥12月21日 横切継紙･1通 い972




















































































覚(伊兵衛様へ渡〆178両1分余差引勘定書付) (近世) 折紙･1通 い976-9







覚(納米売払い代金勘定書付)　口入美濃屋新助 (近世)5月14日 切紙･1通 い1246-5
おぼへ(納米売払い代金111両余支払方書付) (近世) 切紙･1通 い1246-6
神戸家･勘定場/地主経営全体/諸帳簿
－32－



































































※記(米11石余売り払いにつき書付) (近代) 横切継紙･1通 い1199-2-2-7
神戸家･勘定場/地主経営全体/掟米販売
－33－















































































(畑鳥ヶ地･大宝畑の斗代石の書付) (近世) 切紙･1通 い1139-2-2































































































































































































































































覚(御用金利金差引勘定書) (近世)辰5月20日 小切紙･1通 い930-8-4



























































西水主町手前扣屋敷絵図 元文3年午7月改 60.7×110.0･1鋪 い780-1
(1～24番屋敷間口家賃書付絵図) 27.5×84.3･1鋪 い780-2


























































西水主町手前扣屋敷絵図 元文3年午7月改 60.7×110.0･1鋪 い780-1
(1～24番屋敷間口家賃書付絵図) 27.5×84.3･1鋪 い780-2































記(がくし金など金銭差引勘定〆4円余書付) (明治18年) 切継紙･1通 い1207-3
















明治十八年分備家書付類 (明治18年) 札･1点 い1207-12
































覚(10月分3円余受取書)　久田や新七→神戸様 (明治19年)11月3日 切紙･1通 い1219-1-2-2
記(栄助1円余等〆4円余金銭書付) (明治19年) 切紙･1通 い1219-1-3




記(屋敷売渡代金3円受取書)　梶浦陽順→神戸様 (明治)19年9月4日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い1219-2-3























































覚(10月分3円余受取書)　久田や新七→神戸様 (明治19年)11月3日 切紙･1通 い1219-1-2-2
記(栄助1円余等〆4円余金銭書付) (明治19年) 切紙･1通 い1219-1-3




記(屋敷売渡代金3円受取書)　梶浦陽順→神戸様 (明治)19年9月4日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い1219-2-3





















































(皆戸町一丁目家根入用代金1円書付) (近代) 小切紙･1通 い1207-14-5




















































































記(南武平町民費･地券入用他金銭書付) (近代)寅10月～卯7月 折紙･1通 い766-13















































神戸分左衛門様　廣瀬貞道→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い766-19-3-0


































記(南武平町民費･地券入用他金銭書付) (近代)寅10月～卯7月 折紙･1通 い766-13















































神戸分左衛門様　廣瀬貞道→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い766-19-3-0

























(11,13年分武平町地代金等〆2円余勘定書付) (明治) 切紙･1通 い1235-3-14









































































































(東門学校新築費など書付) (近代) 竪切紙･1通 い1207-8







(明治12年5月～翌4月迄の学校金集金表)　神戸 (明治) 切紙･1通 い1235-3-3

























































(東門学校新築費など書付) (近代) 竪切紙･1通 い1207-8







(明治12年5月～翌4月迄の学校金集金表)　神戸 (明治) 切紙･1通 い1235-3-3




記(地租等〆7円余差引勘定書付) (近代) 横切紙･1通 い1235-3-10
一､金壱円八拾銭三厘　神戸通所　川岸 (近代) 札･1点/(罫紙使用) い1235-3-12














拾八番地　壱円三十銭弐厘　神戸分左衛門 (近代) 切紙･1通 い1245-85







戸数割役場費(11銭余受取書)　→三輪喜七殿 (近代) 小切紙･1通 い1207-15-5-2
戸数割役場費(10銭余受取書)　→村瀬仲助殿 (近代) 小切紙･1通 い1207-15-5-3
　不明
記(金4円20銭受取書)　渡辺正和→神戸文左衛門殿 (明治)11年11月21日 横切紙･1通 い816-19




(12月分勘定等) (近世) 横切紙･1通 い816-22
(役人給米等335石8斗2升5合1勺割付につき) 丑12月 横切紙･1通 い816-24
(普請入用他金69両ト4匁7分4厘7毛勘定につき) (近世) 横切紙･1通 い816-25
(通2冊分総計勘定書) (近世) 横切紙･1通 い816-29
(神戸文左衛門あて封紙)　→神戸文左衛門様 (近世) 封紙･1点 い1192-7




















記(家屋税等17円余金銭書付) (近代) 切紙･1通 い1250-7
(市税等1円余金銭書付)　＊裏書あり (近代) 切紙･1通/(前欠) い1250-8
神戸家･勘定場/国家・行政との関係/その他
－44－




















































ものもあるが、確実なところでは 1748（寛延元）年から 1792（寛政 4）年まで、ほぼ連年の私日記
兼経営日記が現存している。横切紙の書状などを貼り継いだ長大な横長の切り紙の紙背を利用した大



























(加藤氏の履歴等に関する書付) (明治16年)2月1日 罫紙･1通 い1245-38-2











































稲置行會計帳　日比野綾三 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い929-1
記(旅費受取金額書付)　さわ之→神戸様 (明治)11月15日 横切継紙･1通 い929-2






















(加藤氏の履歴等に関する書付) (明治16年)2月1日 罫紙･1通 い1245-38-2











































稲置行會計帳　日比野綾三 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い929-1
記(旅費受取金額書付)　さわ之→神戸様 (明治)11月15日 横切継紙･1通 い929-2
記(領収書)　常春樓→御各様 (明治)11月15日 印刷用紙･1通 い929-3























































































































利足受取記　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1152-2-2
証(金10円借用書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治15年2月25日 竪紙･1通 い1152-2-3
金預り證券　三輪喜七→神戸直彦殿 明治11年2月17日 竪紙･1通 い1152-2-4
(元金など金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1152-2-5































































利足受取記　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1152-2-2
証(金10円借用書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治15年2月25日 竪紙･1通 い1152-2-3
金預り證券　三輪喜七→神戸直彦殿 明治11年2月17日 竪紙･1通 い1152-2-4
(元金など金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1152-2-5



































記(金124円渡証)　神戸分左衛門→神戸直彦様 明治16年9月4日 横切継紙･1通 い1152-2-18

















借地受作証券(借地受作証券雛形) (近代) 罫紙(一ツ綴)･1冊 い1209-3-2

























明治通宝半円(明治初年の紙幣･なほ六三四三) (明治) 紙幣･1点 い1206-3-2























覚(町代衆･組頭衆等への振舞金書付) (近世) 小切紙･1通 い1087
覚(壱軒役につき酒肴膳料等書付) (近世) 小切紙･1通 い1089










記(硯代金4円書付) (近代) 罫紙･1通 い1199-1-3
(買上値段につき)　とく→知水様 (近代)30日 横切継紙･1通 い1199-1-4
(貸金〆8円75銭勘定書) (近代) 小切紙･1通 い1199-1-5
記(金銭受取書)　□□庄兵衛→神戸文左衛門様 (明治)13年8月11日 小切紙･1通 い1199-1-6















































覚(町代衆･組頭衆等への振舞金書付) (近世) 小切紙･1通 い1087
覚(壱軒役につき酒肴膳料等書付) (近世) 小切紙･1通 い1089










記(硯代金4円書付) (近代) 罫紙･1通 い1199-1-3
(買上値段につき)　とく→知水様 (近代)30日 横切継紙･1通 い1199-1-4
(貸金〆8円75銭勘定書) (近代) 小切紙･1通 い1199-1-5
記(金銭受取書)　□□庄兵衛→神戸文左衛門様 (明治)13年8月11日 小切紙･1通 い1199-1-6



























記(品代金3円受取書)　(愛知県)松田会社→神戸様 (近代)3月30日 小切紙･1通 い1199-2-2-1

























キ(雁皮半切代受取書)　藤□屋勇蔵→上 (明治18年)9月13日 小切紙･1通 い1068-4
覚(あら麦代など受取書)　万庄→神戸様 (明治18年)8月 小切紙･1通 い1068-5











記(1円31銭7厘受取書)　牛巻孫七→上 (明治)1月2日 小切紙･1通 い1098-2
記(番傘代受取書)　大岩→神戸様 (明治)12月27日 小切紙･1通 い1098-3






















記(品代1円受取書)　藤嶋や久助→神戸様 (明治)9月20日 札･1点 い1098-12






記(品代3円50銭受取書)　植木屋覚左衛門→上様 (明治)12月23日 小切紙･1通 い1098-15












記(日雇兼吉への渡金など書付) (明治) 小切紙･1通 い1098-20




記(扇面塗直代受取書)　赤堀→神戸様 (明治)12月1日 小切紙･1通 い1098-23
記(あずき代受取書)　川村七右衛門→神戸様 (明治)12月6日 小切紙･1通 い1098-24
記(白石代80銭手形)　石清兵衛→神戸様 (明治)12月7日 小切紙･1通 い1098-25
記(味噌代受取書)　尾張屋→神戸様 (明治)12月5日 小切紙･1通 い1098-26




記(鳥代受取書)　左栄→上 (明治)11月29日 罫紙･1通 い1098-29








記(品代受取書)　おた屋文助→神戸様 (明治)11月30日 横切継紙･1通 い1098-34
記(玉子代など受取書)　駒屋清助→神戸様 (明治)11月 小切紙･1通 い1098-35
記(137わ代勘定書)　鯉村鉄蔵 (明治)3月1日 小切紙･1通 い1098-36
























記(品代3円50銭受取書)　植木屋覚左衛門→上様 (明治)12月23日 小切紙･1通 い1098-15












記(日雇兼吉への渡金など書付) (明治) 小切紙･1通 い1098-20




記(扇面塗直代受取書)　赤堀→神戸様 (明治)12月1日 小切紙･1通 い1098-23
記(あずき代受取書)　川村七右衛門→神戸様 (明治)12月6日 小切紙･1通 い1098-24
記(白石代80銭手形)　石清兵衛→神戸様 (明治)12月7日 小切紙･1通 い1098-25
記(味噌代受取書)　尾張屋→神戸様 (明治)12月5日 小切紙･1通 い1098-26




記(鳥代受取書)　左栄→上 (明治)11月29日 罫紙･1通 い1098-29








記(品代受取書)　おた屋文助→神戸様 (明治)11月30日 横切継紙･1通 い1098-34
記(玉子代など受取書)　駒屋清助→神戸様 (明治)11月 小切紙･1通 い1098-35
記(137わ代勘定書)　鯉村鉄蔵 (明治)3月1日 小切紙･1通 い1098-36



















記(唱歌集代受取書)　愛知県名古屋中近堂支店→上 明治18年11月28日 印刷用紙･1通 い1098-43







記(紙代受取書)　傘屋→かんどう様 (明治) 小切紙･1通 い1098-47
記(木綿嶋綿入代受取書)　吉嶋屋九一郎→神戸様 (明治)10月31日 小切紙･1通 い1098-48








覚(吸い物椀代など受取書)　道具梅治郎→神ど様 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-52











記(大豆代など受取書)　米藤→神戸文左衛門様 (明治)10月 横切継紙･1通 い1098-55
記(金巾代受取書)　(桜町)奈良兼→神戸様 (明治)10月 小切紙･1通 い1098-56
(銀之亮等4人分賃銭書付)　松岡 (明治)11月1日 札･1点 い1098-57
記(金45銭受取書)　市蔵→神戸様 (明治)10月31日 小切紙･1通 い1098-58
記(味醂代受取書)　市蔵→神戸様 (明治)10月30日 小切紙･1通 い1098-59
記(諸品直し代受取書)　ぬし安兵衛→神戸様 (明治)酉10月 小切紙･1通 い1098-60































記(真綿代など勘定書) (明治)10月16日 横切継紙･1通 い1098-73
記(10月分代金受取書)　松浦九一郎→神戸様 (明治)10月27日 小切紙･1通 い1098-74




記(金20銭受取書)　□□→神戸様 (明治)10月26日 小切紙･1通 い1098-77
(銀之亮等4人分賃銭書付)　松岡 (明治)10月26日 札･1点 い1098-78
記(謝金受取書)　西村大蔵→神戸様 (明治)10月28日 小切紙･1通 い1098-79
記(木綿代受取書)　めん儀→上 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-80























記(縮緬代受取書)　織田屋文助→神戸様 (明治)9月11日 横切継紙･1通 い1098-85
記(白葡萄酒代受取書)　三誠舎→神戸様 (明治)10月2日 小切紙･1通 い1098-86

















記(品代勘定書)　吉田屋和七→神戸分左衛門様 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-93
記(平おり代受取書)　橋本や繁八→神戸様 (明治)11月13日 小切紙･1通 い1098-94














記(真綿代など勘定書) (明治)10月16日 横切継紙･1通 い1098-73
記(10月分代金受取書)　松浦九一郎→神戸様 (明治)10月27日 小切紙･1通 い1098-74




記(金20銭受取書)　□□→神戸様 (明治)10月26日 小切紙･1通 い1098-77
(銀之亮等4人分賃銭書付)　松岡 (明治)10月26日 札･1点 い1098-78
記(謝金受取書)　西村大蔵→神戸様 (明治)10月28日 小切紙･1通 い1098-79
記(木綿代受取書)　めん儀→上 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-80























記(縮緬代受取書)　織田屋文助→神戸様 (明治)9月11日 横切継紙･1通 い1098-85
記(白葡萄酒代受取書)　三誠舎→神戸様 (明治)10月2日 小切紙･1通 い1098-86

















記(品代勘定書)　吉田屋和七→神戸分左衛門様 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-93
記(平おり代受取書)　橋本や繁八→神戸様 (明治)11月13日 小切紙･1通 い1098-94








記(白す代受取書)　□や治兵衛→神戸様 (明治)10月9日 小切紙･1通 い1098-98-2
記(品代受取書)　ぬしや安兵衛→神戸様 (明治)酉9月 小切紙･1通 い1098-98-3







(64銭受取書)　(末都遠可) (明治) 札･1点 い1098-98-7
記(かます代など受取書)　柴や→神戸様 (明治)10月5日 横切継紙･1通 い1098-98-8
記(玉子代受取書)　駒や清助→神戸様 (明治)酉9月 横切継紙･1通 い1098-98-9
記(重膳代受取書)　嘉永桜→神戸様 (明治)10月3日 小切紙･1通 い1098-98-10
記(44銭9分5厘受取書)　中嶋や弥兵衛→神戸様 (明治)酉9月 横切継紙･1通 い1098-98-11
十八年元帳より出之分受取書(帯) (明治18年) 帯･1点 い1098-99-0
記(1円50銭受取書)　江戸久→内藤様 (明治18年)12月1日 小切継紙･1通 い1098-99-1






















は 巻 込 一 括 ) / ( い
901-1一綴)　
い901-1-1







(茶碗など代金書付) (近世) 小切紙･1通 い901-2-2













おぼへ(しゐ竹代300文受取書)　喜助→神戸様 (近世)酉6月4日 小切紙･1通 い901-2-10










おぼへ(上板代など勘定につき)　萬や栄九郎→上 (近世)5月2日 小切紙･1通 い909-1-7




覚(並酒2升代受取書)　京万屋和四郎→上 (近世)12月29日 小切紙･1通 い911-5
覚(分銅代受取書)　金沢や伴七→神戸様 (近世)5月8日 小切紙･1通 い911-8








覚(芝居入用受取書)　新右衛門→孫右衛門様 (近世)亥極月28日 小切紙･1通 い925-6
覚(足袋代など受取書)　桔梗屋新蔵 (近世)2月27日 小切紙･1通 い925-13
(八郎右衛門殿取かへ代など受取書) (近世) 小切紙･1通/(後欠ｶ) い925-14
記(繕ひ代受取書)　ふじや太助→上 (近世)8月16日 横切継紙･1通 い925-15



































おぼへ(しゐ竹代300文受取書)　喜助→神戸様 (近世)酉6月4日 小切紙･1通 い901-2-10










おぼへ(上板代など勘定につき)　萬や栄九郎→上 (近世)5月2日 小切紙･1通 い909-1-7




覚(並酒2升代受取書)　京万屋和四郎→上 (近世)12月29日 小切紙･1通 い911-5
覚(分銅代受取書)　金沢や伴七→神戸様 (近世)5月8日 小切紙･1通 い911-8








覚(芝居入用受取書)　新右衛門→孫右衛門様 (近世)亥極月28日 小切紙･1通 い925-6
覚(足袋代など受取書)　桔梗屋新蔵 (近世)2月27日 小切紙･1通 い925-13
(八郎右衛門殿取かへ代など受取書) (近世) 小切紙･1通/(後欠ｶ) い925-14
記(繕ひ代受取書)　ふじや太助→上 (近世)8月16日 横切継紙･1通 い925-15

































覚(草鞋他代〆731文受取書)　わたや友吉→神戸様 (近世)未極月 小切継紙･1通 い1138-8-3














































記(金9円受取書)　井上三右衛門→神戸分左衛門様 (明治)16年1月6日 小切継紙･1通 い1152-1-2
証(金14円受取書)　昆野綾三→神戸分左衛門殿 明治15年8月26日 竪紙･1通 い1152-1-3













(帳簿断簡) (明治) 折紙･2点 い1011






記(品代受取書)　青物屋又兵衛→神戸様 (近代)8月5日 小切紙･1通 い1016




記(直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 (明治)18年6月 小切紙･1通 い1019
記(時計直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 明治18年7月 小切紙･1通 い1020
記(折ひも代受取書)　柴や→神戸様 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1023







記(小むね代受取書)　惣や清七→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1028
記(茶代受取書)　川村七左衛門→上 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1029
記(味醂代受取書)　市蔵→神戸様 (近代)6月30日 小切紙･1通 い1030
記(白す代受取書)　牛マキ彦六→上 (近代)7月20日 小切紙･1通 い1031










記(広口瓶代受取書)　むら上(村上庄太郎)→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1039














記(かこ入花はし代受取書)　塗物師米八→神戸様 (明治)18年7月31日 小切紙･1通 い1043
記(和氷砂糖代受取書)　時田屋忠兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1044
記(品代受取書)　石塚甚平→神戸様 (近代)6月31日 小切紙･1通 い1045
記(品代受取書)　こまや徳助→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1046
記(〆28銭受取書)　中嶋や弥兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1047
記(品代受取書)　赤堀→神戸様 (近代)7月 罫紙･1通 い1048
記(氷砂など代金受取書)　雨□屋→神戸様 (近代)8月2日 小切紙･1通 い1049
記(生花代金受取書)　みつ屋(ヵ)→神戸様 (近代) 罫紙･1通 い1050
家/家計/受取書等
－59－
記(品代受取書)　青物屋又兵衛→神戸様 (近代)8月5日 小切紙･1通 い1016




記(直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 (明治)18年6月 小切紙･1通 い1019
記(時計直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 明治18年7月 小切紙･1通 い1020
記(折ひも代受取書)　柴や→神戸様 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1023







記(小むね代受取書)　惣や清七→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1028
記(茶代受取書)　川村七左衛門→上 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1029
記(味醂代受取書)　市蔵→神戸様 (近代)6月30日 小切紙･1通 い1030
記(白す代受取書)　牛マキ彦六→上 (近代)7月20日 小切紙･1通 い1031










記(広口瓶代受取書)　むら上(村上庄太郎)→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1039














記(かこ入花はし代受取書)　塗物師米八→神戸様 (明治)18年7月31日 小切紙･1通 い1043
記(和氷砂糖代受取書)　時田屋忠兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1044
記(品代受取書)　石塚甚平→神戸様 (近代)6月31日 小切紙･1通 い1045
記(品代受取書)　こまや徳助→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1046
記(〆28銭受取書)　中嶋や弥兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1047
記(品代受取書)　赤堀→神戸様 (近代)7月 罫紙･1通 い1048
記(氷砂など代金受取書)　雨□屋→神戸様 (近代)8月2日 小切紙･1通 い1049















記(鎌倉山代受取書)　大丞屋源兵衛→神戸様 (近代)8月20日 切継紙･1通 い1058
記(｢絵半切百五十｣代金受取書)　伊勢徳→神戸様 (近代)8月22日 小切紙･1通 い1060








記(山水費受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)26年4月25日 小切紙･1通 い1100-2




記(諸品代金受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)25年2月26日 小切紙･1通 い1100-5
記(白酒代金受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)26年4月27日 小切紙･1通 い1100-6
記(椀代金受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)3月24日 小切紙･1通 い1100-7















記(金4円受取書)　春可→神戸様 (近代) 小切紙･1通 い1199-3-11




御隠居家分(1月分民費等〆63銭余金銭勘定書付) (近代) 折紙･1通 い1206-5-2






記(鉄代84銭受取書)　加兵衛→神戸分左衛門様 (近代)5月 切紙･1通 い1207-22
記(手間賃等1円受取書)　徳番常彦七→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-23
記(たはこ入代等〆47銭受取書)　柴や店→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-24



















(金92銭達書)　神戸 (近代) 小切紙･1通 い1207-33
記(半紙代等〆2円余受取書)　味末屋→神戸様 (近代)6月18日 横切紙･1通 い1207-34





記(日本文典代30銭受取書)　[　]平兵衛→神戸様 (近代)6月15日 切紙･1通 い1207-37
記(天ジク代等〆96銭余受取書)　[　]→神戸様 (明治)18年5月31日 横切紙･1通 い1207-39
記(箒代金18銭受取書)　はきや久七→神戸様 (近代)6月5日 切紙･1通 い1207-40
(一人分70銭受取書) (近代) 小切紙･1通 い1207-41
記(郵便賃等〆83銭余書付) (近代) 切紙･1通 い1207-42















記(品代〆1円余受取書)　為足庵→神戸文左衛門様 (近代)5月 切継紙･1通 い1207-47







記(畳代1円余受取書)　畳屋弥七→神戸様 (近代)5月25日 横切継紙･1通 い1207-51
家/家計/受取書等
－61－
記(鉄代84銭受取書)　加兵衛→神戸分左衛門様 (近代)5月 切紙･1通 い1207-22
記(手間賃等1円受取書)　徳番常彦七→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-23
記(たはこ入代等〆47銭受取書)　柴や店→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-24



















(金92銭達書)　神戸 (近代) 小切紙･1通 い1207-33
記(半紙代等〆2円余受取書)　味末屋→神戸様 (近代)6月18日 横切紙･1通 い1207-34





記(日本文典代30銭受取書)　[　]平兵衛→神戸様 (近代)6月15日 切紙･1通 い1207-37
記(天ジク代等〆96銭余受取書)　[　]→神戸様 (明治)18年5月31日 横切紙･1通 い1207-39
記(箒代金18銭受取書)　はきや久七→神戸様 (近代)6月5日 切紙･1通 い1207-40
(一人分70銭受取書) (近代) 小切紙･1通 い1207-41
記(郵便賃等〆83銭余書付) (近代) 切紙･1通 い1207-42















記(品代〆1円余受取書)　為足庵→神戸文左衛門様 (近代)5月 切継紙･1通 い1207-47























記(帽子代20銭受取書)　林市兵衛→神戸様 (近代)18年5月20日 小切紙･1通 い1207-57




記(品代11銭受取書)　千代くら屋→上 (近代)5月13日 小切紙･1通 い1207-60
(品代1円余受取書)　(末都遠可) (近代)5月14日 小切紙･1通 い1207-61




















記(桶屋代金等1円40銭受取書)　井戸喜→神戸様 (明治)11月30日 切紙･1通 い1210-1-5



































記(人形代金1円余受取書)　真清水蔵六→上 (明治)5月21日 竪切紙･1通 い1210-8-2

















































神戸様　スカ井→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1245-54-0
(火鉢購入につき書状)　菅井→神戸様 (近代)9月21日 切紙･1通 い1245-54-1
神戸分左衛門様　菅井東作→神戸分左衛門様 (近代)9月21日 封筒･1点 い1245-69-0
(火鉢購入の件につき書状)　是銀→鴻汀様 (近代)9月21日 横切紙･1通 い1245-69-1


















記(人形代金1円余受取書)　真清水蔵六→上 (明治)5月21日 竪切紙･1通 い1210-8-2

















































神戸様　スカ井→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1245-54-0
(火鉢購入につき書状)　菅井→神戸様 (近代)9月21日 切紙･1通 い1245-54-1
神戸分左衛門様　菅井東作→神戸分左衛門様 (近代)9月21日 封筒･1点 い1245-69-0
(火鉢購入の件につき書状)　是銀→鴻汀様 (近代)9月21日 横切紙･1通 い1245-69-1











記(戸代金75銭受取書)　崎管先→神戸様 (近代)11月30日 切継紙･1通 い1245-92







キ(水指代金2円受取書)　籠新→上 (近代)9月29日 切継紙･1通 い1241-2
キ(釜代金2円余受取書)　籠新→上 (近代)12月14日 切継紙･1通 い1241-3
キ(金11円余受取書)　籠新→上 (近代)3月5日 切紙･1通 い1241-4
記(竹とん代金1円余受取書)　かご新→神戸様 (近代)7月25日 切紙･1通 い1241-5
キ(金1円余受取書)　籠新→上 (近代)5月25日 切継紙･1通 い1241-6
覚(釜敷代金65銭受取書)　かご新→神戸様 (近代)7月14日 切紙･1通 い1241-7
キ(金1円余差引勘定の上受取書)　籠新→神戸様 (近代)6月28日 切紙･1通 い1241-8
キ(ひも付代1銭余受取書)　籠新→木挽町神戸様 (近代)9月9日 切紙･1通 い1241-9
キ(金1円余受取書)　籠新→上 (近代)7月10日 切紙･1通 い1241-10
キ(さつま代金80銭受取書)　籠新→上 (近代)12月9日 切紙･1通 い1241-11
キ(すみこり代金2円余受取書)　籠新→上 (近代)1月21日 切紙･1通 い1241-12
キ(直し代金50銭受取書)　籠新→上 (近代)4月5日 切紙･1通 い1241-13
キ(代金2円余受取書)　籠新→上 (近代)3月23日 切紙･1通 い1241-14
キ(水指代金等7円余受取書)　籠新→上 (近代)9月27日 切紙･1通 い1241-15
キ(金4円余受取書)　籠新→上 (近代)11月29日 切紙･1通 い1241-16
キ(水指代金1円余受取書)　籠新 (近代)7月3日 切紙･1通 い1241-17
津島会計書附 封筒･1点 い770-0
記(茶代他〆1円75銭金銭書付) (近代) 小切紙･1通 い770-1
記(茶代他鴎汀出分金銭書付) (近代) 横切継紙･1通 い770-2
記(鴎汀口払･茶代他金銭書付) (近代) 切紙･1通 い770-3
覚(玉子やき代15銭受取書)　(尾州津嶋)白木→上 (近代)11月2日 小切紙･1通 い770-4























































おほへ(金3両受取書)　神戸貞空→海ふく寺様 (近世)7月10日 小切紙･1通 い1195-6-2




































































おほへ(金3両受取書)　神戸貞空→海ふく寺様 (近世)7月10日 小切紙･1通 い1195-6-2


















































































































































































































































































































































































































































































































(コヤシ物買入につき書状)　上の町→元町様 6日 横切継紙･1通 い1004-25-2








































































(コヤシ物買入につき書状)　上の町→元町様 6日 横切継紙･1通 い1004-25-2






























































































































































































































































































































記(4円77銭余金銭書付) (明治) 切紙･1通 い1210-1-2






証(御湖賄代1円余受取書)　坂野秀雄 (近代)3月15日 切紙･1通 い1233-2







神戸分左衛門様　坂野秀雄→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い1233-6
記(大塩出簡など代金10円余受取書)　坂野秀雄 (明治)30年9月 切紙･1通 い1233-7
記(品代10円受取書)　坂野秀雄 (近代)9月23日 切紙･1通 い1233-8







覚(六寸釘340他入用積りにつき) (近世) 切紙･1通 い988-2
家/冠婚葬祭ほか
－72－
覚(材木代14両他勘定書)　源蔵→神戸孫右衛門様 (近世)8月3日 切紙･1通 い988-3




瓦作り(材木･瓦代他書付) (近世) 横切継紙･1通 い988-6
覚(柱･桁･母屋棟他材木につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-7




(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 27.8×38.8･1鋪 い988-10
(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 28.0×38.8･1鋪 い988-11




























覚(初尾米1石受取書)　かめ喜→神戸文左衛門様 (近世)辰12月11日 小切紙･1通 い908-36













記(竹代など書付)　福島屋又右衛門→神戸様 (近代)辰6月 竪継紙･1通 い1153-2
記(杉代など書付)　平の屋太吉→長徳寺様行神戸様 (近代)卯12月 竪継紙･1通 い1153-3
記(金銭受取書)　福しま屋又右衛門→神戸様 (近代)卯12月 小切紙･1通 い1153-4
記(しふ代受取書)　嶋屋藤十郎→神戸様 (近代)卯12月 小切紙･1通 い1153-5
家/普請
－73－
覚(材木代14両他勘定書)　源蔵→神戸孫右衛門様 (近世)8月3日 切紙･1通 い988-3




瓦作り(材木･瓦代他書付) (近世) 横切継紙･1通 い988-6
覚(柱･桁･母屋棟他材木につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-7




(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 27.8×38.8･1鋪 い988-10
(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 28.0×38.8･1鋪 い988-11




























覚(初尾米1石受取書)　かめ喜→神戸文左衛門様 (近世)辰12月11日 小切紙･1通 い908-36













記(竹代など書付)　福島屋又右衛門→神戸様 (近代)辰6月 竪継紙･1通 い1153-2
記(杉代など書付)　平の屋太吉→長徳寺様行神戸様 (近代)卯12月 竪継紙･1通 い1153-3
記(金銭受取書)　福しま屋又右衛門→神戸様 (近代)卯12月 小切紙･1通 い1153-4






































































































































記(神戸･佐の他〆1円の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-2
記(神戸･早川他〆35円余の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-3









記(初会～20会の預金･利子書付) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い765-5




記(十八年度講金1円余につき)　伊兵衛→神戸様 (明治)19年1月14日 切紙･1通 い1199-3-2
大正十年 大正10年 帯･1点 い1094-0
記(大嶋講落口金預り証)　忠兵衛→御旦那様 (大正)4月26日 小切紙･1通 い1094-1
記(金物代など受取書)　中埜吉兵衛→神戸様 (大正)3月11日 小切紙･1通 い1094-2
家/墓所･寺･神社
－75－


















































記(神戸･佐の他〆1円の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-2
記(神戸･早川他〆35円余の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-3









記(初会～20会の預金･利子書付) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い765-5




記(十八年度講金1円余につき)　伊兵衛→神戸様 (明治)19年1月14日 切紙･1通 い1199-3-2
大正十年 大正10年 帯･1点 い1094-0
記(大嶋講落口金預り証)　忠兵衛→御旦那様 (大正)4月26日 小切紙･1通 い1094-1
































































































































































































































































(御器物拝見の礼状)　繁→葵園大人 11月22日 横切継紙･1通 い1176-2























覚(板〆ちり面など代金受取書)　水口屋文助 (近世)酉9月 横切継紙･1通 い1099-1-1
覚(白縮緬など代金受取書)　まくや傳兵衛 (近世)9月6日 横切継紙･1通 い1099-1-2
覚(扇等代金受取書)　まく屋店 (近世)臘月2日 横切継紙･1通 い1099-1-3
覚(指手など代金受取書)　幕屋傳兵衛 (近世)9月28日 横切継紙･1通 い1099-1-4
覚(衣類など書付)　まくやみせ (近世)9月27日 横切紙･1通 い1099-1-5




(台座箱三之内品名書付)　東寺長門 (近世)8月15日 小切紙･1通 い1099-10
覚(黒繻子など等代金書付)　まくや助八 (近世)霜月27日 横切紙･1通 い1099-15
覚(岩紋縮面など代金受取書)　水口屋喜助 (近世)11月28日 横切紙･1通 い1099-16







覚(白繻子など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)巳8月18日 横切継紙･1通 い1099-20
覚(頭代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)正月27日 小切継紙･1通 い1099-21







































覚(板〆ちり面など代金受取書)　水口屋文助 (近世)酉9月 横切継紙･1通 い1099-1-1
覚(白縮緬など代金受取書)　まくや傳兵衛 (近世)9月6日 横切継紙･1通 い1099-1-2
覚(扇等代金受取書)　まく屋店 (近世)臘月2日 横切継紙･1通 い1099-1-3
覚(指手など代金受取書)　幕屋傳兵衛 (近世)9月28日 横切継紙･1通 い1099-1-4
覚(衣類など書付)　まくやみせ (近世)9月27日 横切紙･1通 い1099-1-5




(台座箱三之内品名書付)　東寺長門 (近世)8月15日 小切紙･1通 い1099-10
覚(黒繻子など等代金書付)　まくや助八 (近世)霜月27日 横切紙･1通 い1099-15
覚(岩紋縮面など代金受取書)　水口屋喜助 (近世)11月28日 横切紙･1通 い1099-16







覚(白繻子など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)巳8月18日 横切継紙･1通 い1099-20
覚(頭代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)正月27日 小切継紙･1通 い1099-21






























覚(具足売払につき代金受取書)　平岡勇→植松様 (近世)12月18日 小切紙･1通 い1151-5
(神戸より7両預りにつき使用内訳) (近世) 小切継紙･1通 い1151-6-1
(三枚錣代金受取書) (近世)寅12月 小切紙･1通 い1151-6-2




(甲冑代金13両受取につき書状)　□国→文平貴兄 (近世)8日 横切紙･1通 い1151-8
覚(品物代書付)　国友紋三郎 (近世)丑3日 小切紙･1通 い1151-9

































神戸様　伊藤甚助→神戸様 (明治) 封筒･1点 い1245-48-0
記(諸品代2円受取書)　伊藤甚助→神戸銀之助様 (明治)25年6月11日 切紙･1通 い1245-48-1
(御買上げの御礼につき書状)　甚助→銀之助様 (明治)4月15日 切継紙･1通 い1245-48-2




神戸銀之助様　和泉町甚助→神戸銀之助様 (明治) 封筒･1点 い1245-50-0
記(釜･水指代金62円受取書)　伊藤甚助→神戸様 (明治)27年12月8日 切紙･1通 い1245-50-1
(御買上げの御礼につき書状) (明治)12月8 横切紙･1通 い1245-50-2









































































































































































































































































































記(土鍋代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)9月14日 小切紙･1通 い1076-49




記(品代2分2朱受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月15日 小切紙･1通 い1076-52
記(新備前水瓶代など受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月31日 小切紙･1通 い1076-53



























































記(土鍋代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)9月14日 小切紙･1通 い1076-49




記(品代2分2朱受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月15日 小切紙･1通 い1076-52
記(新備前水瓶代など受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月31日 小切紙･1通 い1076-53





























































記(仁清舟鉢代金6円受取書)　上徳→神戸様 明治32年8月27日 切紙･1通 い1120-3




記(道治風爐代金8円受取書)　上徳→神戸様 (明治)31年11月30日 切紙･1通 い1120-6


























記(茶盆他代〆12円受取書)　上徳→神戸様 (明治)31年2月22日 切紙･1通 い1120-17
















記(今利蓋茶碗代25円受取書)　上徳→神戸様 (明治)32年7月20日 切紙･1通 い1120-24























































記(茶盆他代〆12円受取書)　上徳→神戸様 (明治)31年2月22日 切紙･1通 い1120-17
















記(今利蓋茶碗代25円受取書)　上徳→神戸様 (明治)32年7月20日 切紙･1通 い1120-24




















































覚(丼等代金1円余受取書)　羊応堂→神戸様 (明治)戌4月 横切紙･1通 い1245-114
覚(コトリ等代金2円余受取書)　羊応堂→神戸様 (明治)戌5月 切紙･1通 い1245-115















覚(硯等代金3円余受取書)　羊応堂→神戸様 (近代)亥5月 横切紙･1通 い1245-123
覚(諸文房具代金5円余受取書)　羊応堂→神戸様 (近代)1月 罫紙･1通 い1245-124
覚(諸品代252匁受取書)　義半→神戸様 (近代)申12月 切継紙･1通 い1245-125























































































































































































覚(新田葭薄代･山運上銀庄屋両人より受取書) (近世)4月27日 竪紙･1通 い923-19



































(今日米直し差上につき追啓) (近世)12月27日 小切紙･1通 い912-3-2
(畑麦四分作の内七分五厘など書付) (近世) 小切紙･1通 い912-3-3
覚(石高･人名右の通りにつき願書) (近世) 折紙･1通 い912-3-17
(のとヶ地下他面積･人数書付) 竪切紙･1通 い954
覚(亥～子夫銀･麦金内渡･御馬銀代他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い967-3

































表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号(今日米直し差上につき追啓) (近世)12月27日 小切紙･1通 い912-3-2
(畑麦四分作の内七分五厘など書付) (近世) 小切紙･1通 い912-3-3
覚(石高･人名右の通りにつき願書) (近世) 折紙･1通 い912-3-17
(のとヶ地下他面積･人数書付) 竪切紙･1通 い954
覚(亥～子夫銀･麦金内渡･御馬銀代他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い967-3



































































































































































































































































































































































































































































































































大宝前新田諸事買物入用帳 延享2年丑12月 横長半(一ツ綴)･1冊 い916
(神戸新田の支出帳簿) 嘉永4年亥正月 横長半(一ツ綴)･1冊 い915-2
諸入用書付袋






覚(肴代･炭代他2両3分余御検見中諸入用につき) (近世)亥12月 折紙･1通 い761-1-2























































大宝前新田諸事買物入用帳 延享2年丑12月 横長半(一ツ綴)･1冊 い916
(神戸新田の支出帳簿) 嘉永4年亥正月 横長半(一ツ綴)･1冊 い915-2
諸入用書付袋






覚(肴代･炭代他2両3分余御検見中諸入用につき) (近世)亥12月 折紙･1通 い761-1-2




覚(堤銀･米入他人名書付につき) (近世)亥12月 折紙･1通 い761-1-5










































































































































































































































































(神戸新田分六条天王御繕入用134匁5分5厘書付) (近世) 札･1点 い908-28




覚(神事の節入用書付) (近世) 横切継紙･1通 い912-3-12









(定詰御役人6月6日昼頃御着のため勘定書付) (近世) 折紙･1通 い901-4-14



































覚(金2両2分余受取書)　藤左衛門 (近世)極月21日 横切紙･1通 い816-9
(断簡｢八匁七分二厘｣) (近世)丑 小切紙･1通 い816-10
(神戸新田分金2両2分ト銀5匁9分4厘につき) (近世)丑12月 横切紙･1通 い816-13




覚(13匁4分4厘余受取書)　平嶋庄屋代武助 (近世) 小切紙･1通 い895-14
覚(上1升代受取書)　ふじや栄助→神戸権吉様 (近世)申正月晦日 小切紙･1通 い895-15
おほへ(たまご等代金受取書)　萬屋栄介→上 (近世)正月25日 横切継紙･1通 い895-16











おぼへ(品代受取書)　萬や栄介→上 (近世)3月15日 小切紙･1通 い901-3-4




覚(配符代受取書)　山田や覚四郎→上 (近世)酉6月21日 小切紙･1通 い901-3-9
覚(品代など受取書)　□屋勘四郎→忠右衛門様 (近世)酉3月5日 横切継紙･1通 い901-3-13





























覚(金2両2分余受取書)　藤左衛門 (近世)極月21日 横切紙･1通 い816-9
(断簡｢八匁七分二厘｣) (近世)丑 小切紙･1通 い816-10
(神戸新田分金2両2分ト銀5匁9分4厘につき) (近世)丑12月 横切紙･1通 い816-13




覚(13匁4分4厘余受取書)　平嶋庄屋代武助 (近世) 小切紙･1通 い895-14
覚(上1升代受取書)　ふじや栄助→神戸権吉様 (近世)申正月晦日 小切紙･1通 い895-15
おほへ(たまご等代金受取書)　萬屋栄介→上 (近世)正月25日 横切継紙･1通 い895-16











おぼへ(品代受取書)　萬や栄介→上 (近世)3月15日 小切紙･1通 い901-3-4




覚(配符代受取書)　山田や覚四郎→上 (近世)酉6月21日 小切紙･1通 い901-3-9
覚(品代など受取書)　□屋勘四郎→忠右衛門様 (近世)酉3月5日 横切継紙･1通 い901-3-13




覚(品代受取書)　松崎屋治兵衛→上様 (近世)酉3月 小切紙･1通 い901-4-2
おほへ(人参代等121文受取書) (近世) 小切紙･1通 い901-4-3
覚(114匁受取書)　 →上 (近世)7月24日 小切紙･1通 い901-4-4
覚(極上酒代など受取書)　白木屋三郎右衛門 (近世)8月8日 小切紙･1通 い901-4-7
覚(牛蒡代など受取書)　八百や与兵衛 (近世)酉8月8日 竪切紙･1通 い901-4-9
覚(金物代など書付)　北筏場儀右衛門→神戸庄屋様 (近世)申正月 竪切紙･1通 い901-4-10

















覚(わさび代など受取書)　八百屋常七 (近世)8月25日 横切継紙･1通 い902-1-14

















































覚(わらじ代等617文受取書) (近世)9月28日 横切継紙･1通 い908-32















覚(丸石弐拾受取書)　藤七郎→庄兵衛様 (近世)辰12月8日 竪切紙･1通 い923-7
覚(椴代受取書)　犬山屋徳三郎→藤七殿 (近世)9月7日 竪継紙･1通 い923-9












覚(すみ代など受取書)　くわなや源助→藤八殿 (近世)巳極月大晦日 竪継紙･1通 い923-17
覚(杉かわ代受取書)　大和屋孫右衛門→庄兵衛様 (近世)辰11月13日 小切紙･1通 い925-3
覚(孫台橋代受取書)　子宝村彦右衛門→神戸只助様 (近世)申12月7日 小切紙･1通 い925-4
覚(大和竹代など受取書)　次郎右衛門→庄兵衛様 (近世)11月15日 横切継紙･1通 い925-8
覚(から竹代受取書)　六左衛門→山形屋庄兵衛殿 (近世)12月13日 小切紙･1通 い925-10























覚(わらじ代等617文受取書) (近世)9月28日 横切継紙･1通 い908-32















覚(丸石弐拾受取書)　藤七郎→庄兵衛様 (近世)辰12月8日 竪切紙･1通 い923-7
覚(椴代受取書)　犬山屋徳三郎→藤七殿 (近世)9月7日 竪継紙･1通 い923-9












覚(すみ代など受取書)　くわなや源助→藤八殿 (近世)巳極月大晦日 竪継紙･1通 い923-17
覚(杉かわ代受取書)　大和屋孫右衛門→庄兵衛様 (近世)辰11月13日 小切紙･1通 い925-3
覚(孫台橋代受取書)　子宝村彦右衛門→神戸只助様 (近世)申12月7日 小切紙･1通 い925-4
覚(大和竹代など受取書)　次郎右衛門→庄兵衛様 (近世)11月15日 横切継紙･1通 い925-8
覚(から竹代受取書)　六左衛門→山形屋庄兵衛殿 (近世)12月13日 小切紙･1通 い925-10




覚(品代受取書)　みのや清八 (近世)6月16日 小切紙･1通 い925-16-2
覚(大極上土田代など受取書)　山城屋善九郎 (近世)6月17日 小切紙･1通 い925-16-3
覚(油代など受取書) (近世)6月17日 小切紙･1通 い925-16-4





























(酢･諸白代勘定書)　鳥ヶ地小助 (近世) 小切紙･1通 い925-24-4
覚(うなき代など受取書)　舟入丹右衛門→唯助様 (近世)4月21日 小切紙･1通 い925-24-5















































おほへ(金1分受取書)　茶や甚四郎→神戸只助様 (近世)4月27日 切継紙･1通 い1221-3




覚(神戸新田分34匁金銭書付) (近世) 切紙･1通 い1237-3
覚(清瀧代664文受取書)　酒屋平兵衛→神戸唯助様 (近世)4月28日 切継紙･1通 い1237-4
覚(鴨2羽など代金1両余金銭書付) (近世) 横切継紙･1通 い1256-8










記(村入用11円支払い願書)　孫次郎→尊兄君 (近代)1月16日 切継紙･1通 い1246-11








































おほへ(金1分受取書)　茶や甚四郎→神戸只助様 (近世)4月27日 切継紙･1通 い1221-3




覚(神戸新田分34匁金銭書付) (近世) 切紙･1通 い1237-3
覚(清瀧代664文受取書)　酒屋平兵衛→神戸唯助様 (近世)4月28日 切継紙･1通 い1237-4
覚(鴨2羽など代金1両余金銭書付) (近世) 横切継紙･1通 い1256-8










記(村入用11円支払い願書)　孫次郎→尊兄君 (近代)1月16日 切継紙･1通 い1246-11














































































































































































































































































































































































































































































































(服岡新田境界の立会いの件につき書状) (近代)1月14日 罫紙･1通 い1232-4-1






宗門帳(袋) 嘉永3年庚戌3月 袋･1点/(い800入) い800-0

































































































記(貸金利子計算書､文面抹消) (明治) 小切紙･1通 い935-1-6
















































































記(貸金利子計算書､文面抹消) (明治) 小切紙･1通 い935-1-6







































































覚(金銭受取書)　古材屋忠右衛門→神戸会所様 (近世)12月28日 横切紙･1通 い816-4
覚(216文受取書)　神川→神戸御会所 (近世)丑12月28日 竪切紙･1通 い816-5
覚(早川御臥入用784文受取書)　唯助→御会所 (近世)1月28日 横切紙･1通 い816-12
覚(1貫466文受取書)　五郎兵衛→神戸会所 (近世)丑12月28日 横切紙･1通 い816-16


































































































































































当巳年改名願帳　＊｢改名覚｣他2点貼付 安政4年2月吉日 横長半(一ツ綴)･1冊 い913-2
覚(な6畝21歩勘三郎など､ち～ら反数人名書付) (近世) 切継紙･1通 い1179
　耕地交換
























































































(葭山川共申渡シ之書付) (近世)子10月13日 包紙･1点 い1244-15-0
(葭山川運上金ならびに請負方書付) (近世)子10月13日 切継紙･1通 い1244-15-1
　水利･防水ほか
　水利
大宝前御新田御用水絵図 宝永6年丑之2月 袋･1点 い776-0
(大宝前新田･四郎兵衛新田周辺用水絵図) (近世) 40.5×56.7･1鋪 い776-1





























































(葭山川共申渡シ之書付) (近世)子10月13日 包紙･1点 い1244-15-0
(葭山川運上金ならびに請負方書付) (近世)子10月13日 切継紙･1通 い1244-15-1
　水利･防水ほか
　水利
大宝前御新田御用水絵図 宝永6年丑之2月 袋･1点 い776-0
(大宝前新田･四郎兵衛新田周辺用水絵図) (近世) 40.5×56.7･1鋪 い776-1



























































































































































































































































































































安永三午歳悪水通堤普請覚 安永3年午 横長半(一ツ綴)･1冊 い917
(大宝新田悪水落新堀割図) 安永5年未(ママ) 包紙･1点 い1244-18-0
















































(別冊目論見帳下ヶ渡の旨願聞届につき) 明治19年11月18日 ｢愛知県｣用箋･1通 い763-1-2













































































(別冊目論見帳下ヶ渡の旨願聞届につき) 明治19年11月18日 ｢愛知県｣用箋･1通 い763-1-2


































































































覚(作料受取書)　鳥ヶ地長左衛門→神戸御会所 (近世)申4月 小切紙･1通 い901-3-15











































































































































































































































































































































































































































































































(神戸新田分船役銀252文受取書)　御船手 (近世)辰11月 小切紙･1通 い908-27
　役所定納入用書付袋


































































(神戸新田分船役銀252文受取書)　御船手 (近世)辰11月 小切紙･1通 い908-27
　役所定納入用書付袋


















































































































































覚(中堤葭薄払代他34両1分と8匁4分4厘につき) (近世)卯12月 横切紙･1通 い920-1-11
(唯助他3名卯年分米銀書付) (近世) 折紙･1通 い920-1-12



































































覚(中堤葭薄払代他34両1分と8匁4分4厘につき) (近世)卯12月 横切紙･1通 い920-1-11
(唯助他3名卯年分米銀書付) (近世) 折紙･1通 い920-1-12















































(鳥ヶ地立合用水割賦帳写) (近世) 横切紙･1通 い920-2-13
















覚(中堤葭薄払代他39両1分と11匁9分2厘差上書) (近世)正月 横切紙･1通 い920-2-20
































































(巳年分2両3分銀11匁勘定書)　→犬山屋文左衛門 (近世) 小切紙･1通 い919-16




























御救米　書付入 (享和3年) 包紙･1点 い940-4-1


































(巳年分2両3分銀11匁勘定書)　→犬山屋文左衛門 (近世) 小切紙･1通 い919-16




























御救米　書付入 (享和3年) 包紙･1点 い940-4-1






























































































二□割　一　六拾四匁弐分　神戸 (近世) 札･1通 い895-23
一　銀弐百五拾八匁八分七厘　神戸領助 (近世) 札･1通 い895-24
一　金三両ト九匁弐分三厘　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-25
一　長弐間七歩　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-26
一　金四両九匁八分五厘　神戸新田 (近世) 切紙･1通 い901-3-21





記(金210円上納書)　小川綱造→旦那様 (近代)1月20日 小切紙･1通 い1209-2
大宝前(神戸)新田/県･郡との関係/褒賞
－131－












二□割　一　六拾四匁弐分　神戸 (近世) 札･1通 い895-23
一　銀弐百五拾八匁八分七厘　神戸領助 (近世) 札･1通 い895-24
一　金三両ト九匁弐分三厘　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-25
一　長弐間七歩　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-26
一　金四両九匁八分五厘　神戸新田 (近世) 切紙･1通 い901-3-21











































































覚(飯米･三役下用引当米他〆400石書付につき) (近世) 切継紙･1通 い967-6

































































覚(飯米･三役下用引当米他〆400石書付につき) (近世) 切継紙･1通 い967-6






























































































































































































































































































































































正奥社規則　神戸分左衛門他10名 明治13年1月22日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1冊 い755-3-1-2
目論見 (近代) ｢神戸氏蔵｣用箋･1冊 い755-3-2
記(金5円余受取書)　□□□□→早川忠兵衛殿 (近代)2月17日 小切紙･1通 い755-3-3
飛島新田古台分/南飛島開墾
－139－



































































- 2 5紙縒一括)/ (い
1004-25-1-2を巻込)
い1004-25-1-1























































(宅地･田地代書付) (近代) 折紙･1通 い1146-2-1




















- 2 5紙縒一括)/ (い
1004-25-1-2を巻込)
い1004-25-1-1























































(宅地･田地代書付) (近代) 折紙･1通 い1146-2-1













(田畑･宅地の地価書付) (近代) 横切継紙･1通 い1146-7








































































































































































































































































































































覚(26円余渡証)　天野→神戸様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-2
覚(3560円余受取証)　天野→小見山様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-3




荒麦之惣録 (近代) 小切紙･1通 い1149-2-2







覚(金銭書付)　天野→神戸様 明治16年5月29日 小切紙･1通 い1149-3-2-1
記(金610円余納証) (明治)16年6月日 小切紙･1通 い1149-3-2-2
(例之自分勘定につき書状)　天野→神戸様 (明治)5月30日 小切紙･1通 い1149-3-2-3




覚(金銭受取書)　天野→神戸様 明治16年6月12日 小切継紙･1通 い1149-3-3









覚(荒麦分金銭納証)　天野→神戸様 明治15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-2-2
覚(荒麦分金銭書付)　天野→キヨス菱屋兵助様 (明治)15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-3
覚(荒麦分金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1149-4-4
















覚(26円余渡証)　天野→神戸様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-2
覚(3560円余受取証)　天野→小見山様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-3




荒麦之惣録 (近代) 小切紙･1通 い1149-2-2







覚(金銭書付)　天野→神戸様 明治16年5月29日 小切紙･1通 い1149-3-2-1
記(金610円余納証) (明治)16年6月日 小切紙･1通 い1149-3-2-2
(例之自分勘定につき書状)　天野→神戸様 (明治)5月30日 小切紙･1通 い1149-3-2-3




覚(金銭受取書)　天野→神戸様 明治16年6月12日 小切継紙･1通 い1149-3-3









覚(荒麦分金銭納証)　天野→神戸様 明治15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-2-2
覚(荒麦分金銭書付)　天野→キヨス菱屋兵助様 (明治)15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-3
覚(荒麦分金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1149-4-4




(八左衛門新田買入などにつき書状) 5月25日 横切継紙･1通 い1149-5-2
(三ツ井雇人のこと等につき書状)　天野→神戸様 6月9日 横切継紙･1通 い1149-5-3
(拝借銭不足につき書状)　天野佐兵衛→神戸様 3月9日 横切継紙･1通 い1149-5-4
紀左衛門出金分(精算三ツ井を以て相済につき) 横切継紙･1通 い1149-5-5

























(封筒)　農工分天野佐兵衛→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1202-3-0




(封筒)　天野(佐兵衛)→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1202-5-0
(小作証2通等受取書)　天野(佐兵衛)→神戸様 (近代)12月9日 横切継紙･1通 い1202-5-1











































































































































































































愛知郡豊田村字札之割大手堤拝借地絵図 (明治) 25.0×31･1鋪 い758-4
(字札之割大手堤の内反別･名義人書付) (明治) 竪半(一ツ綴)･1冊 い758-5





































































































































































































































































































































































































































共有地畑(畑地の現在相場取調書) (明治) 折紙･1通 い1245-25-2









































































































































記(早川忠兵衛より出金分等〆70円余勘定書付) (近代) 切紙･1通 い1217-4-5
記(金2円受取書)　森川和英→神戸様 (近代)11年9月2日 切紙･1通 い1217-4-6




























































記(早川忠兵衛より出金分等〆70円余勘定書付) (近代) 切紙･1通 い1217-4-5
記(金2円受取書)　森川和英→神戸様 (近代)11年9月2日 切紙･1通 い1217-4-6



















































































表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号
　町入用






















(小船町屋敷地代書入絵図) (近世) 47.7×89.2･1鋪 い777-3





























































覚(杉丸太代など受取書)　亀屋伝吉→神戸彦七殿 (近世)卯12月 小切紙･1通 い925-25-9




覚(手伝舟賃など勘定書)　亀屋伝吉→神戸文助様 (近世)卯8月3日 折紙･1通 い925-25-12
覚(煙通シ代勘定書)　石屋八右衛門 (近世)卯8月21日 切継紙･1通 い925-25-13
覚(平瓦代など受取書)　瓦屋権兵衛→堤久助殿 (近世)卯10月8日 横切継紙･1通 い925-25-14
覚(丸石代受取書)　のま(野間)屋六右衛門→久助殿 (近世)8月14日 小切紙･1通 い925-25-15
江戸町屋敷経営(神戸彦七･家守来家太七)/絵図･文書雛形
－165－



































覚(杉丸太代など受取書)　亀屋伝吉→神戸彦七殿 (近世)卯12月 小切紙･1通 い925-25-9




覚(手伝舟賃など勘定書)　亀屋伝吉→神戸文助様 (近世)卯8月3日 折紙･1通 い925-25-12
覚(煙通シ代勘定書)　石屋八右衛門 (近世)卯8月21日 切継紙･1通 い925-25-13
覚(平瓦代など受取書)　瓦屋権兵衛→堤久助殿 (近世)卯10月8日 横切継紙･1通 い925-25-14
覚(丸石代受取書)　のま(野間)屋六右衛門→久助殿 (近世)8月14日 小切紙･1通 い925-25-15
　その他

















































































覚(京口屋綿売代金30両の内訳につき) (近世)戌3月30日 切紙･1通 い1004-6-16-2
覚(京口屋綿売代金20両の内訳につき) (近世)戌4月晦日 切紙･1通 い1004-6-16-3
覚(京口屋実綿53両他の内訳につき) (近世)戌6月4日 切継紙･1通 い1004-6-16-4



































































覚(京口屋綿売代金30両の内訳につき) (近世)戌3月30日 切紙･1通 い1004-6-16-2
覚(京口屋綿売代金20両の内訳につき) (近世)戌4月晦日 切紙･1通 い1004-6-16-3
覚(京口屋実綿53両他の内訳につき) (近世)戌6月4日 切継紙･1通 い1004-6-16-4
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